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 This is a case study in Erenhot City, Inner Mongolia Autonomous Region on Mongolian 
ecological immigrants’ linguistic and cultural 
adaptation as well as the cultural psychology 
and related identity issues according to the 
attitudes towards residence patterns, 
marriage, language, culture and other 
variables. Based on the data analysis, the study 
puts forward the suggestions of the current 
work with regard to ethnic groups. To solve the 
problems of the immigrants’ adaptation, the 
vital method is the economic and social 
development, including improving the system 
of urban social security, raising the quality of 
ethnic education and vocational training, 
increasing the intensity of culture projects, and 
enriching the cultural life of border cities to 
satisfy the spiritual and cultural needs of 
ecological migration. Proper handling the 
relationship between language and culture 
makes a significant contribution to the 
consolidation and development of the 
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harmonious ethnic relationship. 
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截至 2009 年，市辖格日勒敖都苏木 198 户牧民签订了入住星光小区移民楼的
合同书，占禁牧转移户的 90%。转移牧民可以享受草场补偿，年人均补偿款从
2006 年的 3000 多元增加到 2013 年的 1 万余元。 
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上，笔者设计完成《内蒙古边境口岸地区居民调查问卷》，并于 2013 年 10
月在该社区开展入户调查，调查形式为一对一问卷调查和访谈，受访者 41 人，
完成有效问卷 41 份。 
2.1 受访者信息 
民族：受访者及其父辈、已婚受访者配偶及其子女均为蒙古族。 





性别 婚姻 子女 迁入时间 年龄 




















数 20 21 31 10 25 16 6 13 15 7 5 23 9 4 




经济收入：月平均收入 500 元以下为 1 人（2.4%），500-1500 元，17 人
（41.5%），1500-3000 元 8 人（19.5%），3000-5000 元 5 人（12.2%），5000
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类别 年龄组 少年组 青年组 中年组 老年组 合计 
受教育 
程度 
无 人数 0 0 0 2 2 % .0 .0 .0 50.0 4.9 
小学 人数 0 1 2 2 5 % .0 4.3 22.2 50.0 12.2 
初中 人数 0 10 3 0 13 % .0 43.5 33.3 .0 31.7 
高中/中专 人数 5 7 4 0 16 % 100.0 30.4 44.4 .0 39.0 
大专以上 人数 0 5 0 0 5 % .0 21.7 .0 .0 12.2 
合计 人数 5 23 9 4 41 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
受教育 
类别 
蒙授 人数 4 23 9 2 38 % 80.0 100.0 100.0 50.0 92.7 
汉授 人数 1 0 0 0 1 % 20.0 .0 .0 .0 2.4 
无 人数 0 0 0 2 2 % .0 .0 .0 50.0 4.9 
合计 人数 5 23 9 4 41 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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者 11 人（26.8%）。 
表 3：理想的工作或生活地 
类别 年龄组 少年组 青年组 中年组 老年组 合计 
原居
住地 
人数 1 5 5 4 15 
% 20.0 21.7 55.6 100.0 36.6 
现居
住地 
人数 3 14 4 0 21 
% 60.0 60.9 44.4 .0 51.2 
无所
谓 
人数 1 4 0 0 5 
% 20.0 17.4 .0 .0 12.2 







类别 年龄组 少年组 青年组 中年组 老年组 合计 
同民族聚居 人数 1 10 5 2 18 % 20.0 43.5 55.6 50.0 43.9 
无所谓 人数 4 12 4 2 22 % 80.0 52.2 44.4 50.0 53.7 
无法回答 人数 0 1 0 0 1 % .0 4.3 .0 .0 2.4 
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人际交往（朋友的民族）：蒙古族为主的为 23 人（56.1%），汉族为主 2
人（4.9%），蒙古族和汉族一样多 16 人（39%）。 
社交倾向（到政府部门办事常联系的工作人员）：蒙古族 8 人（19.5%），
汉族 2 人（4.9%），无倾向 26 人（63.4%），无此情况 5 人（12.2%）。 
饮食习惯（外出就餐类型）：蒙餐 13 人（31.7%），汉餐 1 人（2.4%），
无特定类型 26 人（63.4%），无此情况 1 人（2.4%）。 
跨民族文化参与性（参与其他民族的聚会）：经常 8 人（19.5%），有时
9 人（22%），偶尔 18 人（43.9%），从不参加 6 人（14.6%）。 
交往难度（与其他民族交往的困难）：非常困难 2 人（4.9%），有点困难
16 人（39%），交往自如 23 人（56.1%）。 
交往难度因素（与其他民族交往困难的原因，可多选）：选择语言因素的










38 人（92.7%），蒙古语、汉语和外语（英语、韩语）1 人（2.4%）。 
语言使用一（看电视）：选择蒙古语节目 5 人（12.2%），汉语节目 3 人
（7.3%），蒙汉双语节目 33 人（80.5%）。 
语言使用二（听广播）：选择蒙古语节目 10 人（24.4%），汉语节目 2
人（4.9%），蒙汉双语节目 17 人（41.4%），无此情况 12 人（29.3%）。 
语言使用三（上网）：蒙古文 4 人（9.8%），汉文 9 人（22%），蒙汉双
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蒙古语评价：有用 41 人（100%）。 
汉语评价：有用为 38 人（92.7%），没有用 1 人（2.4%），无法回答 2
人（4.9%）。其中认为汉语没有用的受访者为 31 岁女性，牧民，初中文化程
度，月收入较低。 
蒙古语发展前景期望：有很大发展为 31 人（75.6%），在一定范围发展 5
人（12.2%），任其自然发展 4 人（9.8%），无法回答 1 人（2.4%）。 
汉语发展前景期望：有很大发展为 29 人（70.7%），在一定范围发展 2





蒙古族文化了解程度：高 36 人（87.8%），低 5人（12.2%）。 
中华民族文化了解程度：高 21 人（51.2%），低 20 人（48.8%）。 
对中华民族文化的兴趣：高 13 人（31.7%），中 17 人（41.5%），低 11
人（26.8%）。兴趣较低的 11 人中，少年组 1 人（20%），青年组 8 人（34.7%），
中年组 1 人（11.1%），老年组 1 人（25%）。 
蒙古族文化发展前景期望：有很大发展 35 人（85.4%），在一定范围发展
2 人（4.9%），任其自然发展 4 人（9.8%）。 
中华民族文化发展前景期望：有很大发展 29 人（70.7%），在一定范围发
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2.5 通婚态度 
2.5.1 族际通婚 




类别 年龄组 少年组 青年组 中年组 老年组 合计 
应当提
倡 
人数 1 3 0 1 5 
% 20.0 13.0 .0 25.0 12.2 
应当尊
重 
人数 3 15 7 1 26 
% 60.0 65.2 77.8 25.0 63.4 
不赞成 人数 1 5 1 2 9 % 20.0 21.7 11.1 50.0 22.0 
无法回
答 
人数 0 0 1 0 1 
% .0% .0 11.1 .0 2.4 





类别 年龄组 少年组 青年组 中年组 老年组 合计 
会 人数 1 2 0 1 4 % 20.0 8.7 .0 25.0 9.8 
无所谓 人数 3 14 7 2 26 % 60.0 60.9 77.8 50.0 63.4 
不会 人数 1 7 2 1 11 % 20.0 30.4 22.2 25.0 26.8 
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类别 年龄组 少年组 青年组 中年组 老年组 合计 
应当提
倡 
人数 0 1 1 1 3 
% .0 4.3 11.1 25.0 7.3 
应当尊
重 
人数 3 16 4 0 23 
% 60.0 69.6 44.4 .0 56.1 
不赞成 人数 2 4 3 3 12 % 40.0 17.4 33.3 75.0 29.3 
无法回
答 
人数 0 2 1 0 3 
% .0 8.7 11.1 .0 7.3 






类别 年龄组 少年组 青年组 中年组 老年组 合计 
会 人数 0 2 0 1 3 % .0 8.7 .0 25.0 7.3 
无所谓 人数 3 13 3 1 20 % 60.0 56.5 33.3 25.0 48.8 
不会 人数 2 8 5 2 17 % 40.0 34.8 55.6 50.0 41.5 
无法回答 人数 0 0 1 0 1 % .0 .0 11.1 .0 2.4 
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6 人（14.6%），偶尔 4 人（9.8%），无此情况 25 人（61%）。 
文化交流倾向一（引进蒙古国图书）：表示赞成的为 20 人（48.8%），反
对 4 人（9.8%），无所谓 11 人（26.8%），无法回答 6 人（14.6%）。 
文化交流倾向二（引进蒙古国电视节目）：赞成 29 人（70.7%），反对 2
人（4.9%），无所谓 8 人（19.5%），无法回答 2 人（4.9%）。 
文化交流倾向三（加强两国交往）：表示赞成的为 27 人（65.9%），反对
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